








Berdasarkan penelitian di Polindes Desa sawo Kecamatan Kutorejo
Kabupaten Mojokerto di simpulkan bahwa inovasi tata kelolah
pemerintah Desa Sawo dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan
sudah baik hal ini dapat di lihat dari :
1. Dimensi Ketampakan fisik (Tangibles) berada pada kategori baik
sehingga kualitas pelayanan kesehatan di lihat dari dimensi
Ketampakan Fisik (Tangibles) dinilai sudah berkualitas. Lokasi
Polindes berada pada jalan umum, kerapian dan kebersihan
penampilan petugas memberikan kepuasan tersendiri bagi pasien yang
dilayani, ruangan tunggu yang tersedia terasa nyaman dikarenakan
fasilitas yang ada seperti kursi tunggu, kipas angin, poster tentang
kesehatan tertata dengan rapi tetapi jika banyak pasien maka ruang
tunggu penuh dan banyak yang berdiri, sehingga pasien merasa bosan
dan lelah saat menunggu antrian, ruangan pemeriksaan dengan ukuran
yang tidak terlalu sempit dengan fasilitas pemeriksaan yang ada
didalamnya memberikan kepuasan tersendiri bagi pasien.
2. Dimensi Keandalan (Reliability) juga berada pada kategori baik
sehingga kualitas dari dimensi Keandalan (Reliability) dinilai sudah
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berkualitas. ketanggapan petugas terhadap keluhan pasien dinilai sudah baik,
waktu layanan pendaftaran dan layanan pengobatan yang cepat, kemudahan
layanan informasi kesiapan petugas sedia saat diperlukan dan keterampilan
pegawai dalam memberikan layanan mendapat respon yang baik dari masyarakat.
3. Dimensi Daya Tanggap (Responsiveness) berada pada kategori sangat baik
sehingga kualitas pelayanan dilihat dari dimensi Daya Tanggap (Responsiveness)
dinilai sudah berkualitas. Kemampuan petugas untuk memahami kebutuhan
masyarakat, pelayanan yang tidak berbelit-belit, memberikan pelayanan dengan
baik, Tindakan segera petugas dalam menyelesaikan masalah dan memberikan
informasi yang mudah dimengerti juga mendapat respon yang baik dari
masyarakat.
4. Dimensi Jaminan (Ansurance) berada pada kategori sangat baik sehingga kualitas
pelayanan kesehatan dilihat dari dimensi Jaminan (Ansurance) dinilai sudah
berkualitas. keseluruhan dimensi Jaminan (Ansurance) sudah baik dengan kata
lain pelayanan sudah berkualitas.Kejujuran dalam hal pelayanan, pelayanan
dilaksanakan secara tuntas dan menyeluruh, keramahan dan kesopanan dalam
melayani, serta komunikasi yang efektif dan memberikan pengobatan yang tepat
juga mendapat respon yang baik dari masyarakat.
5. Dimensi Empati (Emphaty) berada pada kategori baik sehingga kualitas pelayanan
dilihat dari dimensi Empati (Emphaty) dinilai sudah berkualitas. Kemampuan
petugas memberikan pelayanan dengan tulus memberikan citra dan kesan yang
baik kepada pasien, sikap adil dan tidak membeda-bedakan, perhatian petugas
secara khusus kepada pasien dengan mendengarkan dengan seksama keluhan-
keluhan pasien serta kesedian petugas meminta maaf dikala membuat kesalahan
mendapat respon yang baik dari masyarakat.
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Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kelima dimensi kualitas
pelayanan yang digunakan untuk mengetahui kualitas pelayanan kesehatan semuanya
berada pada kategori baik (berkualitas) maka dapat di simpulkan bahwa pelayanan
kesehatan di Polindes Desa Sawo berkualitas baik. Di Polindes Desa Sawo tidak ada
inovsi karena standart pelayanan kesehatan sudah baik.
5.2 SARAN
Saran yang dapat diajukan berdasarkan kesimpulan di atas adalah sebagai berikut :
1. Polindes Desa Sawo harus mampu menjaga fasilitas pelayanan yang sudah ada saat ini
agar tetap dalam keadaan yang baik.
2. Tetap mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan yang sudah ada.
3. Menjaga agar kondisi ruang pelayanan tetap dalam keadaan yang bersih sehingga
masyarakat selalu merasa nyaman.
